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M athias Pollerman, 
Esterházy Pál udvari és hadi trom bitása
Adalékok a 17. századi főúri mecenatúrához*
M athias Pollerm ant, E sterházy Pál egyik  trom bitását futólag több zenetörté­
neti tanu lm ány  is em líti.1 Ezek egyikére, jelen  dolgozat szerzőjének 2004-ben 
közreadott, a 16-17. századi m agyarországi udvari trom bitásokkal kapcsolatos 
ism ereteket vizsgáló írásá ra2 reagált 2012 jan u árjáb an  az in terne ten  családi 
adatokat kereső Tibor Pollerm an, ak i levélben közölte: ő az Esterházy-trom bi- 
tás A ngliában élő egyik leszárm azottja. Tájékoztatása szerin t családja őriz 
három  M athias Pollerm annal kapcsolatos egykorú dokum entum ot, am elye­
ket -  m in t gyorsan k iderü lt -  a szakirodalom  eddig m ég nem  ism ert. A leszár­
m azottak, Tibor Pollerm an és M ezey Tam ás tu lajdonában  van  E sterházy Pál 
1685-ben kiadott elbocsájtólevele (1. kép), am elynek narráció ja nagy  vonalak­
ban felvázolja a trom bitás addigi életútját, valam in t Pollerm an egy tan ítv á­
nyának  1685. m árcius 18-án kelt bécsi felszabadítólevele. (2. kép) Ezenkívül 
rendelkeznek az I. Lipót által 1689-ben M athias P ollerm annak  és családjának 
adom ányozott nem ességet bizonyító díszes nemeslevéllel. (3-4. kép)
A családi okm ányokból nyerhető inform ációk a m ár eddig is rendelkezésre 
álló forrásadatokkal együtt szerencsés -  és alapjában sajnos ritk a  -  m ódon 
követhetővé teszik egy 17. századi m agyarországi udvari és hadizenész életút­
ját. M indem ellett m ás Esterházy-iratokkal együtt felvillantják, hogyan  képez- 
tette -  legkésőbb az 1670-es évektől fogva -  Esterházy Pál az udvari zenész 
alkalm azottjait, m iként fejlesztette az u d v arta rtás  fontos részét jelentő  kato ­
nai és udvari zenészegyüttest.
Köszönettel tartozom  a családi iratok rendelkezésére bocsájtásáért Tibor PoL L E R M A N nak 
(Horringer, Suffolk, Anglia) és M e z e y  Tam ásnak (Budapest); valam int a kollegiális segít­
ségért D o m in k o v it s  Péternek (Sopron) és T o m a  K atalinnak (Bécs-Budapest).
1 Ld. H á r i c h  Jánosnak, C s a t k a y  Endrének, H arald Ü R E O n ak  és U lrich TANKnak a  ta ­
nulm ányban hivatkozott m unkáit. Nem em líti Pollerm ant H á r i c h  János: A z Esterházyak 
udvari és tábori trombitásai. M uzsika, 1 (1929) 6-7. 59-61.
2 K ir á l y  Péter: Udvari trombitások a 16-17. századi Magyarországon. M agyar Zene, 42 (2004) 
2. 121-148; ném etül: Hoftrompeter in Ungarn im 16-17. Jahrhundert. Studia Musicologica, 46 
(2005) 1-2. 1-19.
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1. kép
E sterházy Pál elbocsájtólevele M athias Pollerm an szám ára (h. n. 1685. április 26.)
-  m agántu lajdon
M athias Pollerm an, m ikén t m ár eddig is tu d tu k , Sopronnyékről (Necken- 
m ark tró l) szárm azott. A  m a A usztriához tartozó , Soprontól délre ta lá lható  
helység az E sterházyak  egykori lándzsér-lakom paki (ma Landsee és 
Lackenbach, A usztria) u ra d a lm án ak  részét képezte. Az újabb ism eretek  nyo­
m án  Pollerm an születését az 1650-es évek első felére tehetjük . 1685-ben ka­
pott elbocsájtólevele szerin t ug y an is  m ár fiatalon  („von Jugent auff”) Ester­
házy  Pál szolgálatába szegődött, s 1661. ja n u á r  11-től egészen 1668-ig 
Lakom pakon és F raknón  szolgált a p incészetben  m in t „Under K ellner”, to ­
vábbá egyéb feladatokat is e llá to tt.3 Mivel n agy  érdeklődést m utato tt a ném et 
k a to n ai trom bitásság  irán t, ezért k érte  E sterházyt, tan ítta ssa  ki trom bitás­
n ak .4 A főúr eleget téve a k ív án ság n ak  1670. m árcius 4-én leszerződött D án i­
el D alein i császári „Hoff und  Felt T rom beter”-rel, hogy 100 R eichstaler fizet­
ség ellenében két év a la tt ta n ítsa  m eg P ollerm ant a „tábori trom bitásság
3 Ld. függelék 1.: „bey u n 6 von Jugent auff, als von A nno 1661igisten Jahrs, von ii Jenner an 
bifi 1668, in  Unfier Lággenbacher und  Forchtenstainer Kellnerey, vor einen Under Kellner 
Ehrlich und Redlich gedient”.
4 Ld. függelék 1.: „in W ehrunter Zeit zűr Adel[ichen] und  Ritterlichen Kunst dér Teutschen 
Veit T rum beten Lust Geschöpfft, und instendig angehalten, dafi W ür ihm e als den 4:ten 
M annaths tag  M árty A nno 1670 Lafíen aufdingen und iber Zway iah r láng den 4:ten Dag 
M árty  1672 Freysprechen Lafien”.
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2. kép
Christian Ferdinandus Englisch trombitás felszabadítólevele (Wien, 1685. március 18)
-  magántulajdon
nem es és lovagi m űvészetére”, de úgy, hogy  ebbe egyben belefoglaltassék a 
„nemes és m űvészetteli u ra ság i udvarhoz ta rto zó  udvari és tábo ri trom bitás- 
ság” m inden  tud n iv a ló ja  is.5
Noha nincs forrásunk, de aligha kétséges, hogy Esterházy nem  egy teljesen 
tudatlan  ifjút küldött el tanulni. A császári trom bitással való kétéves tanulás 
nyilvánvalóan egy olyan továbbképzés lehetett, am i valam ilyen előzményekhez
5 H á r ic h  János: Esterházy zenetörténet. (Gépirat, 1946. OSzK Kézirattár, Q uart Hung. 2913) II. 
füzet 66-67; A dattár, V.: „zu dér Edlen und  R iterlichen K unst des Felt Trom beten In bey 
sein dér Edlen und K unstreichen H ern Hoff und Felt Trom betern au f 2 ja h r  Láng zu lehr- 
nen an und  auff ged ing t”; D aleini (vagy Daléin, Thallein, Dollein stb.) nevű udvari trom ­
bitásnak az idevonatkozó szakirodalom ban nem  ta láltam  nyomát. Nem szerepel ilyen 
nevű a Lipót-kori udvari em berek (Die Wiener Hofgesellschaft...) in ternetes adatbázisában 
sem. Vö. Ludwig R i t t e r  v o n  K öchel: Die Kaiserliche Hof-Musikkapelle in Wien von 1543 bis 
1867. W ien, 1869. (Repr. W iesbaden, 1976); H erw ig K n a u s : Die Musiker im Archivbestand des 
Kaiserlichen Oberhofmeisteramtes. I—III. (österreischische A kadem ie dér W issenschaften 
Philosophisch-H istorische Klasse, Sitzungsberichte, 254, 259, 264) W ien, 1967, 1968, 1969 (a 
továbbiakban K n a u s ). Uő: Wiener Hofquartierbücher als biographische Quelle fü r  Musiker des 
17. Jahrhunderts. (M itteilungen dér Kommission fü r M usikforschung, 16) W ien, 1965. (a 
továbbiakban K n a u s  1965); Die Wiener Hofgesellschaft wáhrend dér Regierungszeit Kaiser 
Leopolds I. 1657-1705. http://www.oesta.gv.at/DocView.axd?CobId=33984, valam in t uo. 
33985 és 33986 listák.
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3. kép
I. L ipót m agyar nem ességre em eli M athias Po llerm ant és családját (Laxem burg, 1689. 
jún iu s 4.) -  m agántu lajdon
kapcsolódott. Éppen ezért az 1685-ös elbocsájtólevélben olvasható megjegyzés, 
mi szerint Pollerm an „kedvet kapott” a ném et m ódra való katonai trom bitam ű­
vészet iránt,6 valószínűleg úgy értelmezendő, hogy m ár a császári trom bitásnál 
való tanulás előtt is játszott választott hangszerén, és eközben valamiféle zenei 
ism ereteket is elsajátított. M agánszorgalomból, képessége és tehetsége által ve­
zérelve, vagy pedig m ások hathatós segítségével képezte-e magát, m indezt nem 
tudjuk, de nyilvánvaló, hogy 1670-re m ár kellett valam ennyire értenie a trombi­
tához. így viszont felmerül, hogy vajon a H árich János által 1669-1671 közötti 
időszakban M átyás névvel em lített „m agyar” trom bitás nem  éppen a sopronnyéki 
M athias Pollerm an volt-e.7 Erre pedig m ár csak azért is gondolhatunk, m ert az 
elbocsájtólevél szerint csak 1668-ig volt a pincészetben.
A császári trom bitás álta li tan ítás  1672. m árcius 4-én a szokásos felszabadí­
tó vizsgával véget ért. K ism artonba visszatérve Pollerm an azonban nem  állt 
rög tön  udvari szolgálatba, hanem  a rra  kérte E sterházyt, engedje el egy hadjá­
ratra, am in  trom bitástársaival együtt részt venne.8 A főúr m egadta az enge-
6 Ld. függelék 1, valam int 4. j. A német m ódra való trom bitálásra ld. K ir á l y : i. m. (2. j.) 123. skk.
7 H á r i c h : i. m. (1. j.) 59.
8 Ld. függelék 1.: „den 4:ten Dag M árty  1672 Freysprechen Lafien, a Ifi dán wegen eines felt- 
zugs zu Verzichten begehrt, und m it seinen C om m eraten ...”
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4. kép
M athias Pollerm an cím ere a nem eslevélen. A  3. kép  részlete.
délyt, an n ak  fejében, hogy trom bitása egy 1672. m ájus 15-én K ism artonban 
k iállíto tt reverzálissal kötelezte m agát, hogy a m ég hátra lékos 50 fi. tan u ló ­
pénzt a visszatérte u tán  leszolgálja.9
A következő évek katonáskodással teltek. M iként az E sterházy elbocsájtó- 
levélben leírtakból k iderül, Pollerm an a későbbi szakirodalom  álta l Nieder- 
landischer Krieg névvel em legetett háborúskodásban  és az abból kikerekedő, 
ú gynevezett Reichskriegben  vett rész t.10 A k o n flik tu s  abból adódott, hogy  
IV. Fülöp spanyol k irá ly  halá la  u tán  XIV. Lajos francia u ra lkodó bejelentette 
örökösödési igényét a N ém etalföldre. A k irá ly  1667-1668 közötti katonai fellé­
pése európai láncreakciót indukált.
Az 1685-ös E sterházy-féle elbocsájtó levelében o lvashatók  sze rin t Poller­
m an  F riedrich  W ilhelm  b ran d en b u rg i u ra lkodó , a „nagy válasz tó fejede­
9 OSzK A cta M usicalia 3967; H á r i c h : i. m. (5. j.) 71-73, Adattár, VIII. Az ira to t em líti téves 
m árciusi keltezéssel: Josef P r a t l  -  H eribert S c h e c k : Regesten dér Esterházyschen Acta Mu­
sicalia und Acta Theatralia in Budapest. Tutzing, 2004. 17. Köszönettel tartozom  M i k u s i  
B alázsnak (OSzK, Zeneműtár), aki kérésem re a keltezést ellenőrizte.
10 Az esem ényekre ld. pl. Theatrum Europaeum. XI. kötet (F rankfurt a. M., 1682); H einrich 
W ilhelm  R o c h o l l : Dér Grosse Kurfürst von Brandenburg im Elsass, 1674-1675. Strassburg, 
1877; G ustav von K o r t z f l e i s c h : Dér oberelsassische Winterfeldzug, 1674/75 und das Treffen 
bei Türckheim. Strassburg, 1904.
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lem ” szo lgála tába szegődött.11 A ko rábban  fran c ia  szövetséges F riedrich  
W ilhelm  1672. m ájus 6-án  á tp á r to lt  a ho llandokhoz, és a H o lland iához kö­
zeli a lsó ra jn a i és w estfá lia i b irto k a it elfoglaló  fran c iák a t m egállítandó  au­
g u sz tus-szep tem berben  húszezer k a to n á t vezényelt a n y u g a ti b irto k a i vé­
delm ére. F ried rich  W ilhelm  E urópában  többfelé toborozta to tt, egyebek 
m ellett B écsben is, h iszen  I. L ipót császár a m ag y ar tö rténelem ből is jól 
ism ert R aim ondo M ontecuccolival k ü ldö tt h adserege t a fran c iák  elleni h á ­
borúhoz . N y ilván  ez a szituáció  te rem te tte  m eg a lehetőséget a frissen  vég­
zett E sterházy -trom bitás szám ára , hogy  tá rsa iv a l a b ran d en b u rg i u ra lk o ­
dóhoz szegődjön.
P o lle rm an  elbocsájtó levele az t is m egem líti, ho g y  fran c ia  fogságban 
volt. Ez azo n b an  m ár nem  az A lsó-R ajnánál tö rtén h e te tt, o tt u g y an is  nem  
k e rü lt sor összecsapásokra , m i több, 1673. jú n iu s  16-án V ossem ben a b ra n ­
den b u rg i fejedelem  békét kö tö tt a fran c iák k a l. A trom bitás b izonyára  a 
több száz k ilo m é te rre l délebbre eső E lzászban  esett fogságba. 1674 m ájusá­
ban  u g y an is  egy a délném et-pfalz i te rü le te k  ellen i in d íto tt újabb fran cia  
tám ad á s t követően  k ih ird e tték  a b iro d a lm i h áb o rú t, és a b ran d en b u rg iak  a 
szövetséges ném et seregek  részekén t 1674 au g u sz tu sáb an  S trassburghoz 
v onu ltak . A k u rfü rs t  ok tóber 16-án érkezett a városba. A m agyarország i 
tro m b itá s t a lig h an em  a decem ber-januári e lzászi h ad ak o záso k  valam ely i­
kén  fo g ták  el a fran c iák . Az egy ideig e ld ö n te tlen  k im en ete lű  csa tá ro zást a 
T urenne m arsa ll á lta l irán y íto tt fran c ia  erők  1675. ja n u á r  5-én12 a C olm ar 
m elletti T ü rk h e im n é l (m a T urckheim , F ranciaország) m egvívott ü tközet­
ben a saját ja v u k ra  fo rd íto tták . A szövetséges császári, lo th a rin g ia i és 
b ran d en b u rg i csapatok  ekkor érzékeny  veszteségeket szenvedtek. Feltehe­
tőleg P o lle rm an  is ekkor k e rü lt fran c ia  kézre. A je lek  sze rin t azonban  csak 
rövid  ideig volt hadifogoly, u g y an is  a szövetségesek o ld a lán  harco ló  spa­
nyolok a fran c iák tó l k iszab ad íto tták  őt. M ivel a fran c iák  m egsegítésére 
1674 decem berében  B ran d en b u rg ra  törő  svédek tám ad ása  m iatt F riedrich  
W ilhelm  és a b ran d en b u rg i seregek időközben g y o rsan  e lh ag y tá k  a nyuga­
ti h ad sz ín te re t -  m á r közvetlenü l a tü rk h e im i csa ta  u tá n  távoztak  - ,  ezért 
a k iszabadu lt m ag y aro rszág i tro m b itás  egy  időre a w ü rttem b erg i u ra lk o ­
dócsalád  m ellékágához ta rto zó  F ried rich  A u g u st herceghez á llt.13 E zután  
pedig , az E sterházy-féle elbocsájtó levél közlése szerin t, a császári haderő  
részekén t bevete tt Ladron-féle h o rv á t reg im en tb en  szolgált két évig Thurn 
R ittm eister hadseregében . E rre  -  a szülőföldjére való v issza tértébő l v issza­
szám olva -  1675 és 1677 eleje között k e rü lt sor.
11 Ld. függelék 1.
12 Az akkoriban ott még használatos régi n ap tá r szerint: 1674. decem ber 26.
13 Friedrich August w ürttem berg-neuenstadti herceg (N euenstadt an dér Linden) 1674-től
braunschw eig-lüneburgi szolgálatban R ittm eisterként vett részt a háborúskodásban.
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M athias Pollerm an va lam ikor 1677 tavaszán  érkezett vissza Dél-Német- 
országból. Az éle tú tjá t leíró  későbbi elbocsájtólevele azt közli, hogy  tan u ló ­
pénze m ég hátra lékos részét leszolgálandó 1677. m ájus 23-án E sterházyhoz 
állt, ak i ez időtől fogva küldöncként, v a lam in t udvari és k a to n ai trom bitás­
ként a lkalm azta . M ás fo rrásokban  1680-tól b u k k an n a k  fel adatok  róla az 
E sterházy-udvarból, ille tve K ism artonból.14 Az 1677-1680 közötti h iá tu s t 
részben ta lán  az m agyarázza, hogy  Pollerm an ekkor szolgálta le a tan ítá s t, s 
m in t fizetést nem  kapó, csak e llá tásb an  részesülő a lka lm azo tt nem  szerepelt 
a fizetésjegyzékekben.15
Ism ertek azonban olyan név nélküli Esterházy-forrásadatok is, am elyek 
feltehetőleg rá is vonatkoztak . Ilyen E sterházy Pál „udvari seregé’-nek 1678- 
ból fennm aradt lajstrom a, am elyben egy dobos és két tárogatósípos m ellett 
„M agiar Trom bitasok”-ról (négy fő) és „H árom  Nemet T rom bitas”-ról olvasha­
tunk , vagy az 1683-ban a Bécs irányába nyom uló török hadak  ellen felállított 
E sterházy-bandérium  -  figyelem re méltó m ódon nem  katonai zenészeket is 
felsoroló -  jegyzéke, am elyben szerepel „Német trom bitás nro  4”.16 Ezek egyi­
ke lehetett a Bécsben „német m ódra” kiképzett Pollerm an.
Világot já r t  trom bitása tu d ásá t és tapasz ta la ta it E sterházy tan ítás i megbí­
zás révén is igyekezett hasznosítani. Ez nyilvánvaló abból az oklevélből, am ely 
tanúsítja, hogy 1685. m árcius 18-án Bécsben császári trom bitások Pollerm an 
és egy m ásik (korábbi?) E sterházy-trom bitás, Gregor Stolz17 jelenlétében fel­
szabadították Pollerm an tan ítványát, a m orvaországi C hristian  Ferdinandus 
Englischt, ak inek  a tan ításá ra  az ira t tanúsága szerin t a nádor adott m egbí­
zást.18 (ld. a 2. képet) Mivel közel két évtizeddel később, am ikor m ár Pesten élt, 
Pollerm an ugyancsak  tan íto tt, ezért elképzelhető, hogy az 1670-80-as években
14 Ulrich T a n k : Studien zűr Esterházyschen Hofmusik. Regensburg, 1981. 45-46, 98-99; 1680. 
szeptem ber 4. Comissió éves fizetésre, valam int decem ber 15-én Pollerm an nyugtázza az 
éves fizetésének felvételét (OSzK A cta M usicalia 378, 377.) említi: P r a t l - S c h e c k : i. m. (9. j.) 
17. Egy k ism arton i keresztelési bejegyzés 1682-ben Pollerm ant „Soldtrom peter”-nek neve­
zi. A ndré [Endre] C s a t k a i : Die Beziehungen Gregor J osef Werners, Joseph Haydns und dér 
fürstlichen Musiker zűr Eisenstadter Pfarrkirche. Burgenlándische Heimatblátter, 1(1932) 14.
15 Ld. pl. H ans M ichael P u c h s c h a c h e r m a y e r  tan íta tási szerződése (1700. szeptem ber 1.) ide­
vonatkozó passzusát. T a n k : i. m. (14. j.) 50.
16 MNL OL P 125. Esterházy Pál nádor iratai, 114. köteg 11564. (film 4750); T h a l y  K álmán: A z  
1683-iki táborozás történetéhez. A kétszázados évfordulat alkalm ából hg. Eszterházy Pál 
nádor k iadatlan  kéziratai s levelezései nyom án. Bp., 1883. 34. M indkét adatra  V is k o l c z  
Noémi h ív ta  fel a figyelmemet.
17 Esterházy trom bitásaként adatolt 1679-1683/84 között. Ld. H á r i c h : i. m. (1. j.) 59, 61; 
H á r i c h : i. m. (5. j.) 70-71. A dattár VII. (OSzK Acta M usicalia 343.); T a n k : i. m. (14. j.) 44.
18 Ld. függelék 3; Figyelmet érdemel, hogy a felszabadítólevél Pollerm annál maradt. Miért nem 
került a tanítványhoz, erre nincs m agyarázatunk. E n g l is c h  nevű trom bitást T a n k : i. m. (14. 
j.) nem említ, de szerepel 1691-ben az Esterházy-trombitások között egy Kari E n g e l , 1692-ben 
pedig Richard Engel -  az eltérő keresztnév ellenére ta lán  egyazon személy. Kérdés, hogy 
azonosítható-e ő Pollerm an C hristian Ferdinand Englischként megnevezett tanítványával?
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nem csak ezt az egyetlen trom bitást nevelte E sterházy szám ára, hanem  voltak 
m ás k ism arton i tan ítv án y a i is.
A  k ism arto n i forrásokból tud juk , hogy  a trom bitás 1680-ban helyben 
m egnősü lt,19 felesége Éva R abenberger (akkor szokásos ném et elnevezéssel: 
R abenbergerin). 1682. ok tóber 1-jén a h ázasp á r Éva R osina nevű  lányát ke­
resztelték , a keresztszü lők  az E sterházy-zenész Paul Faber és felesége, 
R osina vo ltak .20 Ezek szerin t a gyerm ek  édesany ja  és keresz tany ja  u tán  kap ­
ta  a keresztneveit. 1684. novem ber 3-án, K ism artonban  M aria E lisabeth  
nevű  k is lán y á t keresztelték , s ism ét Faberék voltak  a keresztszü lők .211. Lipót 
1689-ben P o lle rm an n ak  adott nem eslevele Éva R osina m ellett em líti m ég a 
trom bitás fiát, Paul A ntont, v a lam in t két további leán y t is: M aria  Leucadiát 
és A n n a  E lizabethát. (Az utóbbi ta lá n  azonos az 1684-ben szü lete tt M aria 
E lisabethtel). A k ism arto n i anyakönyvekben  P o lle rm an n ak  m ég egy leánya 
szerepel, A n n a  M aria, ak it 1689-ben kereszte ltek  m eg.22 A fiú Paul A nton 
keresztneve k apcsán  ó h a ta tlan u l az E sterházy  család  ö tlik  eszünkbe, am ely­
ben m ind  a Pál, m ind  az A n ta l többször is előfordul keresztnévként, gyak­
ra n  kom binálva is. Feltehető, hogy  a fiú keresztap ja m aga E sterházy  Pál 
volt.
Egy adat ism ert arró l is, hogy 1684. február 10-én K ism artonban Pollerm an 
„Regni H ungáriáé Palatin i Com itis Pauli E sterhasy Tubicen” a feleségével, 
Évával keresztszülő volt.23
N oha Pollerm an lá th a tó an  m eg ta lá lta  a helyét az E sterházy-udvarban, a 
keresztelések azt tanúsítják , hogy  szoros kapcso la tba k erü lt zenésztársaival 
is, ennek  ellenére idővel azzal fordult Esterházyhoz, hogy engedje el a szol­
gálatából. A főúr eleget téve a kérésnek  1685. április  26-án egy m eleg hangú  
ajánlólevél k ísére tében  elbocsájto tta trom bitását. Míg m ás ilyenféle doku­
m entum okban  többnyire csak  egyszerű  fo rm ula szerepel, m iszerin t az illető 
„hűségesen, szorgalm asan  és b ecsü le tte l” szolgált,24 addig Pollerm ané nem ­
csak részletezően leírja a m uzsikus é letú tját, de a főúr m ég a rra  is u tal, hogy 
a szerencséjében rem énykedő és elbocsátását kérő trom bitást „mi továbbra is 
öröm m el a lk a lm az tu k  vo lna”.25 Az ira tb an  23 évi hűséges szolgálatról olvas­
19 Röviden említi: C s a t k a i : i. m . (14. j.) 14.
20 H arald  D r e o : Die fürstlich Esterházysche Musikkapelle von ihren Anfangen bis zum  Jahre 
1766. In: Beitráge zűr M usikgeschichte des 18. Jhs. (Jahrbuch fü r österreichische Kulturge- 
schichte, 1/2) Eisenstadt, 1971. 87. Dreo nyom án T a n k : i. m. (14. j.) 45. Röviden u tal a 
keresztelőre: C s a t k a i : i. m. (14. j.) 14.
21 D r e o : i. m. (20. j.) 87; Dreo nyom án T a n k : i. m. (14. j.) 45., de tévesen M aria C atharina név­
vel és 1684. nov. 23-i dátum m al.
22 D r e o : i. m. (20. j.) 87. Dreo nyom án T a n k : i. m. (14. j.) 46.
23 D r e o : i. m . (20. j.) 87. D r e o  n y o m á n  T a n k : i. m . (14. j.) 46.
24 Vö. T a n k : i. m. (14. j.) 40; H á r i c h : i. m . (5. j.) 63-65; A dattár II.
25 Ld. függelék 1. „Wüer ihm e auch in  Solch unfiern diensten  gehren Lenger sehen und habén 
mögen, Nach deme er aber seinen hoffenten Fortuna befürderung Wegen, Unsz nicht alléin
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h atu n k , de 1661 jan u á rjá tó l 1685 áp rilisá ig  eltelt időszak való jában  24 év volt 
-  igaz, ebbe beékelődött a ta n ítá s  két éve, v a lam in t a ném etországi k a to n ás­
kodás m iatti öt év, vagyis az összesen h é t évet kitevő távoliét. V égeredm ény­
ben teh á t Pollerm an m in tegy  17 évig volt E sterházy  szolgálatában.
Hová m ent, m it csinált a következő években, nem  tudjuk. De a jelek  szerint 
ham arosan  v isszatért a nádori udvarba. U lrich Tank nagy  áttekintésében 
1688-1689-ben ism ét a trom bitások között adatolja,26 valam in t erre az időszak­
ra esik Pollerm an egyik  k islányának , a m ár em lített A n n a M ariának  1689-ben 
tö rtén t k ism arton i keresztelése. A keresztapa ezúttal is az Esterházy-zenészek 
közül kerü lt ki „Paul Diack Hoff M usicus” szem élyében.27
M indezen tú l nagy  esem ény a trom bitás és családja szám ára, hogy u g y an ­
ez évben, 1689. jú n iu s 4-én Laxem burgban k iállíto tt oklevelével I. Lipót m a­
gyar nem ességre em elte őt és feleségét, Éva R abenbergert a gyerm ekeikkel 
együtt, valam in t egyben a testvére, Johannes Pollerm an és an n ak  felesége, 
S tankai Éva is m egkapta a nem ességet.28 Az osztott cím er tetején  egy trom bitát 
ta rtó  kéz látható. (Id. a 4. képet) A nem ességet és az arm álist Sopron várm egye 
közgyűlése 1690. ja n u á r  23-án ellenszavazat nélkül elfogadta és k ih irdette, 
m iként azt az a rm álisra  is rávezették.29
Noha a nem esítésben a nádor közbenjárása gyanítható , Pollerm an mégis 
h am arosan  e lhagy ta  Esterházy k ism arton i udvarát. Távozásának pontos idő­
pontja ugyan  nem  ism ert, de valószínűleg 1690 eleje körü l tö rtén h e te tt -  eset­
leg közvetlenül a nem ességének Sopron várm egye közgyűlése á lta l tö rtén t 
elfogadása u tán . Az E sterházy-udvartartás ira ta iban  1689 u tán  Pollerm annak 
m ár nincs nyoma. A trom bitás N yugat-M agyarországról a török uralom  alól 
néhány  évvel korábban felszabadult Pestre költözött.
Ez a helyváltoztatás azonban aligha lehetett független Pál hercegtől. Bizo­
nyára a nádorhoz -  ak i egyben Pest-Pilis-Solt várm egye főispánjai is volt -  
fűződő jó  kapcsolata adja a m agyarázato t arra, hogy  az egykori Esterházy- 
trom bitás ham aro san  köztisztviselő lett: 1695. szeptem ber 26-án m ár Pest 
város tanácstag jakén t vett részt a Pest, Káposztásm egyer, Palota, Cinkota,
um b die Entlafiung Seines D iensts, Sondern auch E rthaillung seines ehrlich vnd Woll ver- 
dienten abschids gehorsam bist, ersuecht und  angelangt”.
26 T a n k : i. m. (14. j.) 99.
27 D r e o : i. m . (20. j.) 87. D r e o  n y o m á n  T a n k : i. m . (14. j.) 46.
28 Ld. függelék 2.
29 Ld. függelék 2; Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, IV. A. l.a., Sopron vármegye 
nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvei, 1690-1700, 16.: „Publicatae sun t A rm ales M athiae Pol­
lerm an, quibus Sua M[aies]tas Sacr[issi]ma eundem , ac etiam  Evam Rabenbergenn Consor- 
tem, A utonium  Paulu[m] filiu[m], ac M ariam  Leucadiam , Evam Rosinam, et A nnám  Elisa- 
betham  Filias, nec non Joannem  Pollerm an fratrem  ejusdem, ac consortem  illius Evam 
Stankain, in  N um erum  veror[um] Nobili[um] sublicavit, nom ine cotradicente.” Az adatot 
kérésem re D o m in k o v it s  Péter kereste ki. Segítségét ezúton is köszönöm.
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Szentm ihály, Szentlőrinc, Gubacs és K eresztúr közötti határok  kijelölésében.30 
1702. augusztus 15-én pedig m in t „M athias Pollerm ann Raths bürger, und 
gespanschaftts geschw orner” ír t Pestről E sterházynak .31 M indez felveti a kér­
dést, hogy vajon nem  E sterházy Pál révén lett belőle tanácstag  és várm egyei 
esküdt? Esterházy jelen  volt a töröktől felszabadított m egye 1689. m ájus 18-án 
B udán ta rto tt gyűlésén, s feltehetően ekkor vele volt Pollerm an is. Talán ezzel 
az esem énnyel és a budai tartózkodással függ össze, hogy a trom bitás ham a­
rosan Pestre költözött.
M athias Pollerm an 1696-ban m ár m egtalá lható  a pesti háztulajdonosok so­
rában. A plébániatem plom  (belvárosi templom) közelében, a Leopoldgasse, va­
lam in t a Bayerische Gasse és Franciscanergasse által határo lt telken volt egy 
em eletes kőháza, am it azonban nem  ő építtetett, h iszen  m ár 1688-ban is kő­
házkén t szerepel egy akkori felm érésen.32 Az épület a m ai Váci utca -  M árcius 
15. té r -  Irány i u tca á lta l határo lt szakaszon volt, a té r felé eső sarkon a később 
úgynevezett „Zsolnay-ház” helyén.
Pollerm an pesti tevékenységéről alig tu d u n k  valam it. A n n ak  n incs nyo­
ma, hogy  városi zenész, to ronyzenész lett vo lna.33 K étségtelen viszont, hogy 
foglalkozott tan ítássa l, s az is világos, hogy  kapcso la ta  nem  szakadt meg 
korábbi pártfogójával. A m ikor a rró l értesíte tték , hogy  E sterh ázy n ak  szüksé­
ge lenne trom bitásra , azo n n al fe la ján lo tta  két M orvaországból szárm azó  ta ­
nulóját. 1702. augusz tus 15-én ír t  levelében o lvasható  közlése szerin t ezek­
nek u g y an  m ég m eg kellene tan u ln iu k  a trom bitaszignálokat, de trom bita 
c la rinó t m ár jó l fú jnak, m ikén t a v ad ászk ü rth ö z  és hegedűhöz is értenek. 
E zenkívül h a rso n án  is szívesen gyako ro ln án ak , csak  éppen  azzal ő nem  ren ­
delkezik .34 K étségtelen tehát, hogy  a fe lk íná lt tan ítv án y o k  nem csak egysze­
30 B e l it z k y  János: Száz év a pesti határ életéből — 1663 tájától 1756 tájáig. In: Tanulm ányok 
Budapest Múltjából, 4 (1936) 112.
31 Ld. 34. j.
32 Nagy Lajos: Pest város XVII. század végi topográfiájának forrásai. In: Tanulm ányok Buda­
pest Múltjából, 14 (1961) 187-188.
33 Nem em líti D’Isoz Kálmán: Pest-Buda zenei művelődése (1686-1873). I. Bp., 1926; R e n n e r n é  
Vá r h i d i  K lára levélbeli közlése (2003) szerint a pesti belvárosi főplébániatemplom 18. 
századi zenei életével kapcsolatos zenetörténeti fo rrásku tatásai során (ld. 37. j.) ő sem 
találkozott M athias Pollem an nevével.
34 MNL OL P 125. E sterházy Pál nádor levelezése N° 3565: „noch ainen  ander[en] Tromppetter, 
zwey gutte Lehr Jung bekhum[en], und  verw ihen[en] 13ten augusti zűr khunst auffgedingt 
habé [...] ist m ier auch [...] benachrichtiget word[en], das Ihro Durchl[aucht] solche 
vonnöth[en] hetten, welche ich alsó gern zu dero Dinst[en] applicir[en] wolte, sobald sie 
n u r die Ferldstukh[e] erlehrn[en], Den in  den C larin  Trompettfen], W althorn, geig[en] 
werd[en] selbe wolbestehen, selbe meht[en] auch geh[rn] au f die Posaun Exercieren [kihúz­
va: sein], a lh ier nu r aber dergleich n it habé. Sie können aber kein ander[e] sprach alfi 
M orávisch, und t latein isch  gar w eniglich, und t teitsch, w erdens aber w ohl lehrnen.”; 
H á r i c h : i. m. (5. j.) 73-75. A dattár IX. H árich á tírása  azonban helyenként hibás, és téves az 
általa a szövegbe beleolvasott m agyar nyelvtudás.
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rű  szignálfúvó katona-ő rtrom bitás fe ladatra  voltak  képesek, h an em  többféle 
hangszerhez értő  m uzsikusokkén t a lk a lm azh a tták  őket az udvari zenész­
együttesben  -  m in k én t a korabeli udvari trom bitások  közül jó  néhányat, s 
feltehetően Po llerm ant is.35
M athias Pollerm an h a lá lán ak  időpontja egyelőre tisztázatlan . A m ennyi­
ben m égiscsak pesti városi toronyzenészként a lkalm az ták  volna, akkor el- 
h u n y tá t 1718 tájára  tehetnénk. U gyanis 1718. szeptem ber 9-től Johann  Georg 
Borse (Borsee, Borsche) a pesti Thürm erm eister.36
Pesti iratokból m egism erhetők az egykori Esterházy-trom bitás további le­
szárm azottjai. A városi jegyzőkönyv 1719 és 1721 között em líti Jo h an n  Georg 
Pollerm ann d iscan tistát,37 ak i M athias Pollerm an fia lehetett. Feltehetően 
ugyanez a Johann  Georg Pollerm an volt az a Pollerm an G yörgyként m egneve­
zett személy, ak inek  János és György nevű fiai kérésére 1736. jú lius 18-19-én, 
m ajd 30-án W ellezon János pesti plébános igazolta, hogy ők leszárm azottai az 
I. Lipót k irály tó l nem ességet kapott M athias Pollerm annak .38
Egy további fe lté te lezhető  P o lle rm an  fiú, a P estrő l szá rm azó  M atth ias 
P o lle rm an  m észáros 1718-ban ad a to lt a nem  sokkal ko ráb b an  a tö rök  u ra ­
lom alól fe lszabadu lt és 1716-ban g a rn iz o n n á  k iép íte tt T em esvár új te lep e­
sei között.39
*
M ai fo rrásism ere te ink  a lap ján  úgy  tű n ik , hogy  E sterházy  Pál az 1670-es 
évektől fogva fokozódó figyelm et ford íto tt a növekvő ra n g ja  és szaporodó 
cím ei á lta l is m egkövetelt udvari reprezentációra , és an n a k  fontos elem ére, 
a rezidenciális zenészegyüttesre. M íg p resz tíz s tá rg y a t m ásh o n n an  szerzett 
be, a m egfelelő színvonalú  együ ttest v iszont a je lek  szerin t igyekezett a h e ­
lyiek, ille tve a tágabb régióból szárm azó  (cseh-m orva, sziléziai és főként 
osztrák) m uzsikusok  a lkalm azásával m egoldani. Jó n éh án y  dokum entum  
m arad  rá n k  zenésznek a lka lm as fiatalok  saját erőből való képzéséről, a hely­
ben, illetve kü lföldön (elsősorban Bécsben, de néha m ásutt, Dél-Ném etor- 
szágban) tö rtén t tan ítta tásu k ró l, v a lam in t a tan u ló k  bécsi v izsgázta tásáró l.40 
A fo rrásadatok  tan ú ság a  szerin t az ilyesm i E sterházy  életének uto lsó  bő
35 V ő. K ir á l y : i. m. (2. j.) 121-136.
36 D’Isoz: i. m. (33. j.) 56.
37 R e n n e r n é  Vá r h i d i  Klára: A pesti belvárosi főplébániatemplom zenei élete a 18. században. 
Z enetudom ányi Dolgozatok, 1992-94. 28; ném etül: Das Musikleben einiger bedeutender Kir- 
chen im Pest-Buda de 18. Jahrhunderts. Studia Musicologia, 39 (1998).
38 B o r o s y  A ndrás: Pest-Pilis-Solt Kiskun vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712- 
1740. B p ., 1995. (A  16-18. századi vármegyei jegyzőkönyvek regesztái. CD. B p ., 2009. J\f° 34462.)
39 Tibor Pollerm an közlése.
40 H á r i c h : i. m. (5. j.) 66-71, 21-22, 91-93; T a n k : i. m. (14. j.) 49-50, 53.
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négy évtizedében  rendszeres lehetett. A m a ism ert em lékek -  a h íres zene­
szerzővel, Jo h an n Jo sep h  Fuxszal 1702-ben m egkötött, két k asz trá lt énekesfiú 
bécsi ta n ítá sá t eredm ényező szerződés kivételével -  m ind  trom bitásokró l 
szólnak.41 A Sopron környék i Pollerm an bécsi tan ítta tá sa  és v izsgáztatása 
teh á t nem  je len te tt egyedi esetet, h an em  m egfelel az E sterházy-udvar ak k o ­
ri gyakorla tának .
A saját a lk a lm azo ttak  hely i vagy  kü lfö ld i tan ítta tá sa  -  m ég h a  E sterházy  
nem  is s tilizá lh a tó  an ak ro n isz tik u san  olyanféle hazafias cselekedetekre 
buzduló főnem essé, m in t am ilyen  a 19. század szám os arisz to k ra tá ja  volt - , 
kétségk ívü l felfogható m ecen atú rak én t és k u ltú rap á rto lá sk én t, m ert ny il­
vánvaló, hogy a külföldön való tan ítta tá s  révén, és ugy an íg y  a külföldön 
leteendő v izsgák  követelm ényeihez, vagyis a m ásu tt szokásoshoz igazodó 
helybeli tan ítá ssa l eu rópai zenei tu d ás t és tech n ik á k a t ü lte te tt át a főúr a 
szülőföldjére. Ily m ódon rezidenciális zenéjének színvonalá t em elte, és em i­
att E sterházy  végső soron  teh á t joggal é rtékelhető  -  valós szándékaitó l és 
esetleges elképzeléseitől függetlenül is -  a reg ionális k u ltú ra  párto ló jakén t 
és fejlesztőjeként. M inderre  P ollerm an éle ttö rténe te  kiváló példa, h iszen  a 
Sopron-vidéki fiatalem ber előbb bécsi trom bitásképzésekor, m ajd Európa tá ­
voli tá ja in  katonáskodva sok m in d en t láto tt, hallo tt, am it tap asz ta lt trom bi- 
tás-m uzsikuskén t K ism artonban  kollégáinak , ille tve k ism arto n i és pesti ta ­
n ítv án y ain ak  továbbadott. Kétségtelen: Pollerm an külföldön szerzett ism eretei 
helyben is, és a tágabb rég ióban  is kam atoz tak .
A helyiekre tám aszkodó udvari zeneéletnek van  azonban egy p rak tikus 
m agyaráza ta  is, am i alighanem  jobban  hato tt E sterházyra vagy m ás akkori 
m agyar főurakra, m in t az utókor á lta l előszeretettel hangsúlyozott k u ltú ra ­
pártolás: a helybéliek inkább m egm aradtak  a főúr saját udvarában, m int a 
m áshonnan  felfogadottak, ak iket csak a szokásos éves szerződés kötött. Az 
erdélyi fejedelm i udvarokról, valam in t a hazai arisztokráciáról fennm aradt 
források azt m utatják, hogy a k ívülrő l jö ttek  között nagy  volt a fluktuáció: 
gyakori, hogy a leszerződött év leteltével a zenészek eltávoztak.42 M indezen 
tú l a m áshonnan  jö tteknek  a k ialkudott szerződésnek megfelelő „rendes” 
készpénz és term észetbeli fizetést kellett adni, m íg a saját em berek legalább is 
részben javadalm azhatok  voltak egyéb m ódon is, m in t például adóm entesítés­
sel vagy m ás adom ánnyal.
A Pollerm an által a ném et had járat előtt a lá ír t kötelezvényből, valam int 
egy m ásik Esterházy-trom bitás, H ans M ichael Puechschacherm ayr szerződé­
séből43 kiderül, hogy a főúr a zenészek tan ítta tási költségeit csak megelőlegez­
41 T a n k : i. m. (14. j.) 59, 64-65.
42 K ir á l y  Péter: A magyarországi főnemesség 17. századi zeneélete. Vázlatos áttekintés néhány
főúri család forrásai alapján. In: Idővel paloták, 435.
43 Tank : i. m. (14. j.) 50.
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te. A k iadásokat utóbb le kellett szolgálni. Pollerm an azonban Bécsből vissza­
térve csupán 50 forin tró l adott reverzálist, noha a tan ítta tása  100 rajnai 
tallérba került. Kérdés, hogy a különbözetet m ár előre megszolgálta-e, vagy 
pedig a tandíj egy részét E sterházy  esetleg elengedte neki? Ezt nem  tudjuk. 
A trom bitás életú tja azt azonban m indenesetre jól m utatja, hogy a m egelőle­
gezett tandíj leszolgálásán tú l további helyhezkötésről nem  beszélhetünk. Mi 
több, m in t láttuk, noha E sterházy szerette volna m eg ta rtan i a saját neveltetésű 
és neki lá thatóan  kedves em berét, de m in t 1685-ben kiadott elbocsájtólevele 
m utatja, m égsem  akadályozta, hogy zenésze m ásutt keresse a szerencséjét, sőt 
még meleg hangú  díszes ajánlólevéllel egyengette is az útját.
Az arisz tokrata  és trom bitása kapcso la tának  figyelem rem éltó további ele­
me éppen az, am it az 1685-ös elbocsájtólevél többször is szóba hoz, hogy bizo­
nyos dolgok Pollerm an k ívánságára történtek: m ind a trom bitásnak  való k ita ­
nítta tása, m ind  az, hogy E sterházy elengedte külföldre, m iként az is, hogy 
1685-ben k ívánságának  m egfelelően elbocsájtotta. Úgy látszik tehát, E sterhá­
zy készségesen segítette ném elyik zenészének a boldogulását, s ez an n á l in ­
kább valószínű, h iszen  Pollerm an nem esítésében is éppúgy E sterházy keze 
gyanítható , am in t a pesti tanácsosság és a várm egyei esküdtség mögött. Végső 
soron a dokum entum okból kirajzolódó Pollerm an-életú t nyom án E sterházy 
Pál alapjában hum ánus szem élyiségének képe bontakozik ki, ak i a lkalm azott­
ja iró l gondoskodott, azokat m eghallgatta, és k ívánságaiknak  igyekezett eleget 
tenni.
V isszatérve a helyiek, ille tve a tágabb régióból szárm azó zenészek tan ít­
ta tá sá ra  és a lk a lm azására , ennek  v an  m ég egy szem betűnő  -  és az E sterhá- 
zy-zeneélet értékelése, sőt ta lá n  az egész E sterházy-portré  szem pontjából 
lényeges - ,  további aspek tusa . M egfigyelhető ugyan is, hogy  noha E sterházy  
Pál olyan m ag y ar a r isz to k ra ta  volt, ak i fiatal korátó l fogva szám os alkalom ­
m al m egfordult a császári és k irá ly i udvarban , je len  volt sok olyan  ü n n ep é ­
lyes esem ényen, ahol a legjobb szerzők á lta l kom ponált nagyszabású  zenés 
m űvek h an g zo ttak  el (koronázási m isék  és egyéb u ra lkodó  köszöntő kom po­
zíciók, udvari operák , balettek, stb.), m ikén t E sterházy  n y ilván  bőven ha llo tt 
m indenféle hétköznap i zenét is (asztali m uzsikát, tánczenét), teh á t végül is 
sok-sok szem élyes ism erete volt a k o rán ak  egy ik  legfontosabb zenei köz­
pontjából, ennek  ellenére a saját u d varában  alig  lá tjuk  h a tásá t az uralkodói 
udvar zeneéletének. Az 1721-es nag y  inven tá lás so rán  szám bavett ko tták  kö­
zött ug y an  jelen tős szám ban szerepelnek  bécsi udvari szerzők m űvei,44 de a 
zenészek vonatkozásában  a bécsi zeneélet befo lyásának  m ár jószerével alig  
van  nyom a. H iába k eresü n k  az 1681-ben n ád o rrá  válasz to tt és h a t év m úlva, 
1687-ben b irodalm i hercegi ra n g ra  ju to tt E szterházynál jelesebb/nevesebb
44 H á r ic h  János: Inventare dér Esterházy-Hofmusikkapelle in Eisenstadt. In: H aydn Jahrbuch.
IX. W ien, 1975. 13-21; T a n k : i. m. (14. j.) 83-91.
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m uzsikusokat. Az 1711-től a lkalm azo tt F erd inand  L indt hegedűs kivételével, 
ak i rövid  ideig a bécsi Hofkapellében m űködött, m ás egykori bécsi udvari 
zenészről nem  tudn i. N oha a 17. században  a bécsi u d v art az itá lia i m uzsiku­
sok dom inanciá ja  jellem ezte, E sterházy  szo lgála tában  v iszont ism erete ink  
szerin t nem  vo ltak  olaszok. Azt, hogy  ennek  az élvonaltól való szem betűnő 
e lm arad ásn ak  gazdasági oka volt-e, vagy  pedig  a szem élyes preferencia h iá ­
nya, egy afféle „jó az ú gy  is” a ttitű d  -  nem  világos.45 Tény azonban, hogy az 
alap ján , am it m a tu d u n k , abból E sterházy  Pál helyi és reg ionális zenészekre 
tám aszkodó u d v arán ak  valam iféle középszerűsége és p rov inc ia litása  rajzo­
lód ik  ki. E sterházynak , a b irodalm i hercegnek  m ég élete végén sem  volt 
o lyan ran g ú  és k v alitású  zenészekből álló  együttese, am i egy hercegi udvar­
ta r tá sn a k  a díszére vá lh a tn a .
Függelék
Mathias Pollermanra vonatkozó dokumentumok családi magántulajdonban
1.
Wir Paullus Esterháfiy Graff Von Gállánthá
PALLATINNUS defi Löblichen Königreich Ungarn Und Richter dér Commá- 
ner[,] Defi Gulden FlüG[,] wie auch defi heilligen Römischen Reichs Ritters, 
Erbgraffen zum Forchtenstain, dér HerschafFt Eisenstatt, Lannsee, Lággen- 
bach, Creutz, Closter Lockhenhaus, Koberstorff, Kitsee, und Kapuvar [...] etc. 
Urkhunden und bezeigen hiemit, dafi firweifier difies, dér Edl und Veste Rit- 
terskhunst reiche Mathias Pollermon [!] gebürdig von Neckhemarkt, aufi 
Nider Ungarn, bey unfi von Jugent auff, als von Anno lóóligisten Jahrs, von 11 
Jenner an bifi 1668, in Unfíer Lággenbacher und Forchtenstainer Kellnerey, vor 
einen Under Kellner Ehrlich und Redlich gedient nach dem er sich auch bey 
unfi in underschidlichen diensten gebrauchen lafien und alsó in Wehrunter 
Zeit zűr Adel[ichen] und Ritterlichen Kunst dér Teutschen Veit Trumbeten 
Lust Geschöpfft, und instendig angehalten, dafi Wür ihme als den 4:ten Man- 
naths tag Márty Anno 1670 Lafien aufdingen und iber Zway iahr láng den 
4:ten Dag Márty 1672 Freysprechen Lafien, alfi dán wegen eines feltzugs zu 
Verzichten begehrt, und mit seinen Commeraten sich in ihro hoch 
Churfürstl[ichen] Durchleucht: Margraffen von Brandenburg Tit[ular] under 
obrist Lysfiau Prinz Fridrich Wilhelmus Leib Regiment aufgehalten vor einem 
felt Trumbeter, und von dannen Under die franzosfizen gefangen worden, und
45 A ttitűdbeli párhuzam ok sejlenek fel Esterházy képgyűjtem ényével. Ld. Buzási Enikő ta­
nu lm ányát ebben a kötetben.
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als dán Under die Spanier von Franzofien Weckh Gefangen worden, und her- 
nach bey ihro hoch Fürstlich Durchleucht: Herzog Fridrich Augusty von 
Braunschweig Dienst genomben, und Sambt dér Compagnie ihro durchljeucht] 
Herzogen auguste friderich von Würtenberg Herzog von den grófién Linden in 
Neustáttl Ibergeben Worden, und Stedigs im Reich zu Veit gediennet, Und von 
dan[n]en, vor ihro Kaysjerlichen] May[estát] Latronishen46 Croaten Regiment, 
bey herrn graffen von Thurn Ritmaistern in die Zwey iahr gedient, und alsó in 
die Siben jahrlang in feltdiensten In Reich Zuegebracht. Nach Laut seinen bey- 
gelegten abschitten, Nach Solche[n] allén, er als ein getreuer dienner Er Wide- 
rumben Bey unfi Wegen abdienung seines Lehrgelds Den 23 May Anno 
1677igisten Eingestellet. Und sich in Wehrunder Zeit, Bifi unden bemelten 
Dáto, vor einen Hoff Veit Trumbeter Und anderer diensten Zusamben in die 23 
Jahr láng, nicht alléin in Verschickhungen, Zu Haufi, auf dem Landt, in Felt, 
Belegerungen Zucht und Wachten, auch auf allén Unfiern UmbLigenten Turck- 
hischen graniz Vestungen, in Felt und Parthey treffen, Bey tag und Bey dér 
Nacht, als einen Ehrliebenten Soldaten, und Hoff und Felt Trumbeter Woll an- 
stehet, unndt gebüerth, So oft es die Notturfft Erfordert, Jezerzeit, Willig und 
gehorsambist Erzeigt und gebrauchen Lasfien, alsó dafi ich Umb Solchen Ehr 
und Riemblichen Verhalten ein gnedig und Woll Beliebliches Condenio gehabt 
und getragen. Darumben Wüer ihme auch in Solch unfiern diensten gehren 
Lenger sehen und habén mögen, Nach deme er aber seinen hoffenten Fortuna 
befürderung Wegen, Unsz nicht alléin umb die Entlafiung Seines Diensts, Son- 
dern auch Erthaillung seines ehrlich vnd Woll verdienten abschids gehorsam­
bist, ersuecht und angelangt, habén Wüer ihme in seinen Solch Rühmlichen 
fürhaben, Keines Wegs Verhindern sondern Villmehrers beförderlich Verholf- 
fen sein, auch zu Solchen ént difién seinen ehrlichen abschitt erthaillen, und 
damit obuermeltes sein Woll Verhalten glaubhaíft attestiern, und mit Warheit 
bestödtigen Wollen, Belangt Demnach an allé, und iede dér Röm[ischen] 
Kay[serlichen] und Königl[ichen] May[estát] etc. etc. auch Chur und Reichs 
fürsten Podendaten, hoch und Nidere Kriegs officier auch gesambte Saltades- 
qua zu Rofi und zu fuefi, nicht Wenniger an allé geist[liche] und Weltliche 
Stands Persohnen, auf Wasfier und Landt, allén allén befelchs habern, Wafi 
Dignidet, Wefien, oder W ürthen die Sein Unfier Respective, gehorsamb[e] 
Dienst und freundl[iche] Biten, Dieselben geruehen gnedig: grofigünstig und 
getrew obbemelten M atthiam Pollerman nich alléin  aller orthen, Pafi, 
Claufien und Juristictsionen, zu Wasser und Land, frey, Sicher und Ungehin- 
dert Pafi und Repassiern Zulafie und ihme umb seines Ehrlichen Woll Ver- 
haltens: und geleisteten dreuen Diensten Willen in gn[á]dig: grofig[ünstig] 
und guetter Recomdierung zu halten[,] Sondern auch denselben zu Weiderer 
senier Beförderung, allén Verschub und genaigten Willen Zu erweifien, sol-
46 „Ladronisch” = Girolamo Lodron gróf.
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ches Würd er nicht alléin Vor seine Persohn, in ErweiGung gehorsamb, getreu 
und geflifiener Dienste mit höchsten und gebierenten danckh Nach Schultig- 
keit erkhennen Sondern Wüer auch sein Solches umb ein Jeden nach Stands 
gebüer, bey allén und jeden anschinenden occafiionen /: Respective /: gehor­
samb: Dienst: und freundlich Zu er Widern und Zu beschulden Erbiedig /: De­
lien zu Wahren Urkhundt und gezeignus habén Wüer ihm e Difién mit 
Unfier Aigenen Handschrifft Underschriben Und m it Unfiern Furst- 
l[ichen] Sigil Verferdigten abschitt Zue gestelt So beschehen den 26 Mon- 
nathstag Aprillis Anno 1685 
Paulus Esterházj 
Mpp
2.
1689. június 4, Laxemburg
„Nos Leopoldus dei gratia electus Romanorum Imperator [...] ac Germaniae, 
Hungáriáé, Bohemiae [...] etc Rex [...] Quod nos cum ad nonullorum fidelium 
nostrorum humillimam supplicationem nostrae propterea factam maiestati, 
tűm verő attentis et consideratis fidelitate et fidelibus serviciis fidelis nostri 
Matthiae Pollerman quae ipse sacrae primum regni nostri Hungáriáé coronae, 
et deinde maiestati nostrae pro locorum et temporum varietate atque occa- 
sionum exigentia fideliter et constanter exhibuit et impendit ac imposterum 
quoque priori fidelitate et constantiae se se exhibere et impendere velle 
pollicetur. [...] eundem itaque Matthiam Pollerman ac per eum Evam Raben- 
bergerin consortem eiusdem, necnon Paulum Antonium filium, ac Mariam 
Leucadiam, Evam Rosinam, et Annám Elizabetham filias, praeterea Ioannem 
similiter Pollerman fratrem suum carnalem et uterinum, ac consortem suuam 
Evam Stankain [...] dicti regni nostri Hungarie et partium ei subiectarum 
nobilium duximus annumerari, cooptari et adscriberi. [...] in castro nostro 
Laxemburgis, die quarte mensis Junij anno domini millesimo sexcentesimo 
octuagesimo nono”
Megjegyzés alul jobbra:
„Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo, Die vigesima Tertia 
Mensis Januarii, in Libera ac Regia Civitate Soproniensi Comitatu ejusdem 
Nominis adjacente Generáli Congregatione ejusdem Comitatus Soproniensis 
exhibita sunt praesentia Arma, seu Nobilitaria Insignia solemniterque publi- 
cata, nemine contradicente per me Dánielem Iholnay juratum  Notarium 
ejusdem Comitatus Soproniensis m.p.”
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3.
„Wir N[amhafte ?] vnd zu Ends Vnderschribne dér Adel[igen] vnd Ritter[lichen] 
Kunst, als Kay[serliche] Wie auch Fürstlfich] Pállátinische Hoff vnd Feldt Trum- 
beter von Wienn aufi Oesterreich Bekhennen hier mit, Neben andern Mehrern 
bey geweftenen féld Trumbetern, dafi nach dem [...] Paulus Esterhasy [...] Einen 
Lehr Jungen, mit namben Christian Ferdinandus Englisch vonn Meititschein, aus 
Máhrn gebürtig, die adelig vndt Teutsche Kunst, d[es]z feldt Trumbeten lehrnen 
lasfien, vndt ist Selbiger Herrn Mathias Pollerman, alfi fürstlichen Pállátinischen, 
Hof vnd feldt Trumbeter in die Lehr gnedig anuerthraudt [...] vorernanten Chris­
tian Ferdinandus Englisch amwesfienter Edlen, vnd Riter[lichen] Kunstreichen 
Kaysl[ichen] vnd für[stlichen] Hof vndf Feldt Trumbetern, wie auch mehrer bey 
wesfienten feldt Trumbetern zűr Próba Vergestellt, wie er dann dermasfien, in 
seinen Veit Stuckhen, bestanden, da[s]z er von allén, vor ainen dinglichen Trum­
beter bekhandt vndt durch Herrn Mathias Pollerman Fürstl[ichen] Pállátini­
schen, Hoff vndt feldt Trompeter, frey gesprochen worden. [...] in Kay[serlicher] 
Residenz Statt Wienn d[en] Achzenten47 Monaths Tag Márz Anno 1685“
Mathiafi Pollerman48 
Palláth[inischer] Hoff und felt trompeter
Gregori Stolz49 
felt Trompeter (5. kép)
Johann Franz Frankh50
Kay[serlicher] ober[ste] Hoff vndt feldt trompeter 
Marx Khampfhl51
Kay[serlicher] musical[ische] hoff v[nd] Veldt trompeter
Johannes Kostenwein52 
Kay[serlicher] Hoff vnd feldt trompeter
47 A nap átjavítva.
48 A nevek alatt vörös viaszpecsétek. Pollerm an pecsétjén a sisak alatti cím erpajzs ábrája 
nem határozható  meg.
49 Ld. 17. j.
50 K n a u s  1965: i. m. (5. j.) 199. N° 110; K n a u s : i. m. (5. j.) II. 60. skk., 149.
51 K ö c h e l : i. m. (5. j.) N° 797.: M arx K h á m p f l ; K n a u s : i. m. (5. j.) II. 24. skk., 25, 35, 79. skk., 168. 
III. 79. skk., 105.
52 Johann/Johannes K o s t e n w e i n  (Khostenweín) trom bitást Köchel és Knaus nem  említi, 
szerepel viszont a Lipót-kori udvartartás in ternetes adatbázisaiban: Hofstatt, Hofzahl- 
am tsbücher, Totenbeschauprotokolle. Ld. 5. j.
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